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PRESENTACIÓ I AgRAÏmENTS
Aquest 2012 celebrem el 40è aniversari de dos esdeveniments remarcables en la his-
tòria del nostre país, estretament relacionats entre ells i que van tenir lloc l’any 1972: 
la fundació de l’Associació Arqueològica de Girona i el descobriment del paleolític 
inferior a Catalunya, identificat per primera vegada al Puig d’en Roca de Girona.
Coincidint amb aquestes dues efemèrides, el nostre centre d’estudis publica el 20è 
número de la seva revista: Quadern de Prehistòria Catalana. Tota un efemèride. 
‘Arqueoperiodisme’ és el terme apropiat per sintetitzar l’objectiu i els continguts 
inclosos en aquest nou Quadern. A través dels seus articles és pretén fer compren-
sible el fenomen de la prehistòria des de dins mateix d’aquesta disciplina, de la 
manera com, dia a dia, els seus especialistes (arqueòlegs, geòlegs, paleontòlegs) 
van posant al descobert noves dades de la història humana més remota, ja sigui 
a través de l’excavació i estudi dels seus jaciments arqueològics o de l’elaboració 
de nous arguments explicatius i teories. Dit d’una altra manera, es pretén divulgar 
totes aquelles novetats entorn la prehistòria des de la visió que tenen els matei-
xos arqueòlegs mentre aquestes s’estan produint i sempre fent ús d’un llenguatge 
accessible a totes les persones no especialitzades –però no per això menys inte-
ressades–  en una temàtica tan apassionat com és la dels orígens i l’evolució de 
l’Homo sapiens. 
Les activitats i estudis que es publiquen en aquest Quadern de Prehistòria Catalana 
número 20 no haurien estat possibles sense les persones que esmentem a continua-
ció i a les quals volem manifestar el nostre agraïment més sincer:
A Montse Freixa de l’empresa ATICS S.L. per haver posat en moviment l’excava- •
ció arqueològica d’aquest 2012 al jaciment paleolític de Domeny. Però, també 
a unes trinxeres de la Guerra Civil Espanyola de Móra d’Ebre, a les restes medi-
evals de les Voltes d’en Rosés de Girona i a l’edificació moderna de Sant Antoni 
de Pàdua, a Sant Joan de les Abadesses.
A Isabel Rodà, Marta Prevosti i Isidre Pastó de l’ICAC (Institut d’Arqueologia  •
Clàssica de Tarragona) per promoure la recerca científica a Domeny.
A ABERTIS AUTOPISTAS per finançar els treballs arqueològics de Domeny. I, en  •
especial, a Josep Ferrer i Xavier Perucho.
A les arqueòlogues territorials de Girona, Montserrat Mataró i Susana Man- •
zano, per la seva tasca de protecció, investigació i divulgació del patrimoni 
arqueològic a Domeny.
Als arqueòlegs que han participat a la campanya arqueològica d’aquest 2012  •
a Domeny: Xavier Aguelo, Rosa Amigo, José Barea, Xènia Berta, Esther Boneu, 
Lluís Campuzano, Miquel Canales, Josep Cañet, Ferran Cebrià, Eduard Clemente, 
Natàlia Colomeda, Ignacio Cortázar, Alfons Díaz, Carles Díaz, Eva Estela, 
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Francesc Garcia, Rebeca García, Robert Garcia, Joaquim Grau, Víctor Heredia, 
Roser Hernández, Sergio Ibáñez, Didier Joly, Toni Juarez, Pablo Martínez, Paco 
Mesa, Josep Lluís Miralles, Roger Molinas, Marçal Moretones, Isabel Muñoz, 
Carles Navarro, Jordi Nogués, Raquel Onrubia, Oscar Pla, Ramon Pérez, Jordi 
Petit, Toni Prados, Joan Maria Ros, Miquel Rovira, Marina Sánchez, Cristian 
Santiago, Judit Serradell, Karim Tarbai, Ariadna Travesset.
A Josep Vallverdú i Bruno Gómez de l’IPHES (Institut de Paleoecologia Humana i  •
Evolució Social) pel seu assessorament científic en l’estudi estratigràfic, geomor-
fològic i de matèries primeres de la indústria lítica de Domeny.
A Dani Soler de l’empresa TROCSAM per proporcionar-nos la seva maquinària  •
pesada en diferents fases de l’excavació de Domeny.
A Jordi Casadevall, Raquel Pujadas i Marisa Serret per organitzar i difondre la  •
xerrada sobre els primers pobladors de la Vall de Llémena que va tenir lloc el 
13 d’abril a la Biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori.
A Josep Manuel Rueda, Subdirector General del Patrimoni Arqueològic de Cata- •
lunya, per la seva visita del dia 12 de març a l’excavació de Domeny.
A Maria Teresa Prunell per fer possible que els alumnes de la seva Escola de  •
Taialà tinguessin, els dies 11 i 13 d’abril, l’oportunitat històrica de veure in situ 
el procés d’excavació d’un jaciment paleolític a tocar de les seves cases.
A Salvador Parés, director de l’Escola Agustí Gifre de Sant Gregori, per infor- •
mar-nos de la descoberta d’un vertebrat fòssil a Can Ramió (Camós) i, també, 
per les seves bones sensacions de l’excavació de Domeny que va transmetre al 
seu bloc “Instants Capturats”.
A Sílvia Meré de l’Escola Agustí Gifre de Sant Gregori per fer possible que els  •
seus alumnes de 5è i 6è tinguessin la oportunitat històrica de veure in situ el 
procés d’excavació d’un jaciment paleolític del seu propi municipi.
A tots els mestres de l’Escola Agustí Gifre de Sant Gregori i les Escoles Dalmau  •
i Migdia de Girona que els dies 24 d’abril i 2 de maig ens van visitar a l’exca-
vació de Domeny.
A Ramon Ten, cap del Servei d’Arqueologia de Catalunya, per la seva visita del  •
30 de març a Domeny.
Als diferents investigadors de la prehistòria catalana que ens van visitar durant  •
l’excavació a Domeny: Xavier Terradas, Eudald Carbonell, Enriqueta Pons, Nar-
cís Soler, Robert Sala, Gerard Campeny, Antoni Palomo i Rafel Rossillo.
 A Josep Lluís Montero per organitzar la visita guiada del 9 de juny al Puig d’en  •
Roca de Girona. 
A Jaume Juher, cap en I+D de l’empresa Mas Parés, per les seves informacions a  •
l’hora redactar de l’article “Grans tallants, grans vertebrats a Domeny”.
A Alfons Díaz per escollir aquesta revista per publicar els resultats del seu Tre- •
ball de Màster sobre el jaciment paleolític de Roca Foradada.
A Joaquim Grau per la seva ajuda en la classificació dels materials ceràmics  •
de la  cova ‘Bauma d’en Noguer’ i, també, per fer possible l’excavació de Sant 
Antoni de Pàdua, a Sant Joan les Abadesses.
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A Xavi Aguelo per haver-nos proporcionat la fotografia del pic de quarsita que,  •
a finals del 2011, va localitzar al futur solar del CEIP Pericot. I també per la 
sortida de camp, juntament amb Robert Garcia, al poblat ibèric de La Creueta, 
la qual no hauria estat possible sense que el filòleg Carles Serra, de Quart, ens 
hi hagués acompanyat anys enrere, el març de 1998. 
A Didier Joly i Esther Medina per fer possible l’excavació a les restes medievals  •
de les Voltes d’en Rosés, a Girona.
A Lourdes Forcades per la seva bona acollida durant l’estada a Gandesa per tal  •
d’excavar unes trinxeres de la Guerra Civil Espanyola de Móra d’Ebre.
Santi Serra per informar-nos de la localització de més instruments de pedra del  •
paleolític inferior al Turó de la Bateria o Puig d’en Roca III de Girona.
A nucli dur de Ràdio 90 (Xevi Baca, Josep Cuèllar i Àngel Serrat) per donar-nos  •
confiança i continuïtat en l’emissió del programa radiofònic de divulgació de la 
prehistòria Pedra a Pedra. Escolta la prehistòria.
A Judit Pujadó per les seves gestions en la publicació de l’article ‘Vulcanisme i  •
neandertals a Domeny’ a la Revista de Girona número 273 del juliol de 2012.
A la  • Secretaria de les Onzenes Jornades d’Arqueologia de Girona per donar-
nos la possibilitat de participar-hi en dues publicacions: una sobre Domeny i, 
l’altra, sobre la cova ‘Bauma d’en Noguer’.
A Alfons Petit del  • Diari de Girona per publicar els nostres articles de divulgació 
de la prehistòria al seu Dominical.
A Jordi Serra per fer possible i participar activament en la visita a dos espais  •
emblemàtics de la prehistòria mundial: la Cauna de l’Aragó (Talteüll) i les coves 
prehistòriques de Les Eyzies-de-Tayac.
Henry de Lumley i Dominique Cléré, del Centre Europeu de Recerques Prehistò- •
riques de Talteüll, per la seva bona rebuda durant la visita que un membre del 
nostre centre d’estudis hi va realitzar el 2 d’agost de 2012.
Finalment, al Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona per editar, un  •
any més, un nou número de la nostra revista, el Quadern de Prehistòria Catalana.
Associació Arqueològica de Girona
Girona, 29 d’octubre de 2012
